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M O N  C A L E P IN
H éritiers
V ou s a v ez  san s d ou te  com m e chacun  
savou ré F em pressem ent b éo tien  avec  
leq uel les héritiers de je ne sais p lu s quel 
A llem an d  se  so n t dessa isis, dan s leur  
liâ te  à cham barder to u t le  m obilier, d ’un  
ta b lea u  d ’E douard M anet, d o n t ils  o n t  
retiré  quelques francs p eu t-être  e t  q u ’un  
m archand de bric-à-brac a  v en d u  q u a­
rante francs. U n  am ateu r éclairé l ’a v e n ­
du  à so1 tou r  e t  en  a retiré  une p etite  
fortu ne, p lu s de tr en te  m ille  francs, 
ta n d is  qu’u n  m archand parisien  le  re ­
v en d a it  fin a lem en t c in q u an te  m ille francs.
J ’a vou e que, dans la cru a u té  de m on  
âm e, je m e su is  fro tté  les m ains en appre­
n a n t la m ésaven ture  des héritiers. I l  y  a. 
dans le s  c ircon stan ces de la  v ie , une ju s­
tice  im m a n en te  qui m a n ifeste , parfois, 
plus rarem en t p eu t-ê tre  q u ’on  ne veu t  
bien le d ire, çes effe ts e t  des effets ré­
jou issan ts.
Le p e t it  fa it  d ivers c i-d essus appren­
dra a u x  gens à avoir du  goû t e t, en  les 
décrassant —  a rtistiq u em en t parlant 
s’en tend  —  à ne p lu s trop  se m oquer des 
< artisses » e t  de ceu x  qui v o u en t quelque  
m ite  a u x  beaux-arts. '
M ain ten ant qu’on  sa it  qu’un  hasard  
peut v o u s faire trouver une fortu ne  
chez le  bric-à -b iac , presque aussi sû re­
m ent qu’u n  d iam an t au  p a y s des d ia ­
m an ts, on pensera p eu t-être  m oins qu’une  
œ u vre  d ’art, est u n e chose nég ligeable . 
Il n ’y  a  encore que l'argen t pour vou s  
apprendre à  v iv re , com m e il n ’y  a que lui 
pour v o u s faire faire to u te s  les bêtises.
Gavroche.
N O T R E  Q U 1N Z A IJSE  A R T I S T I Q U E
D em a in , je u d i, im p ressio n s du d ess i­
nateur D R ! su r  la  Tragédie,- de, S a in t-
Jean, ou
LES DEMI-CIVILISÉS
Cinquième Edition da la veüSa
— înstrüeticn publique.
Le Conseil d ’E tat a nommé pour un an et 
à titre d’épreuve : M. Louis Dvuz, actuelle­
ment sous-régent aux fonctions de régent; 
Mmes Alice Lecoultre, Jeanne Lozes-Cartier 
et Mlle Lucia W eyermann, actuellem ent sous- 
régentes aux fonctions de régentes dans les 
écoles primaires de Plainpalais; Mlle Elisa 
Hauri, actuellem ent régente à Versoix, aux 
fonctions de régente dans le1- écoï ■_ primaires 
de Plainpalais.
— Université.
Le Conseil d ’E tat a autorisé L’Université 
do Genève à recevoir le legs de 2500 fr. de M. 
le professeur Paul Duproix, pour la fondation  
d’un prix à la Faculté des lettres e t  sciences 
sociales. U approuve l’élection pour la pério­
de de deux ans de MM. les professeurs : 
Albert Mayor, aux fonctions de rccteur; 
Louis Rehfous. de vice-recteur; Charles 
Sarasin, de secrétaire du Sénat.
— Office des faillites.
Le Conseil d’E tat a nommé pour un an et 
à titre d’épreuve M. Jean Bollet aux fonc 
tions de 3me commis à l’Office des faillites.
— Chêne-Bourg.
Le Conseil d’E ta t a  approuvé la déléga­
tion de fonctions faite par M. Antoine Flo- 
quet, maire et officier de l’état-civil de la 
commune de Chêne-Bourg à  M. Eugène La- 
rue, adjoint, du 4  au 30 juin.
— Projets de loi.
Le Conseil d’E tat a approuvé les projets 
de loi suivants : 1. budget pour 1913; 2 . 
allouant au Conseil d’E tat un crédit de 
G7.000 francs pour l’acquisition d’une par­
celle appartenant à l’Enfance abandonnée, 
et dos emprises nécessaires à l’élargissement 
de diverses artères cantonales et l’autori­
sant à procéder par voie d ’échange à la 
régularisation, à l’alignement de la route de 
Chêne sur la propriété de M. Chevallier, 
et de vendre à M. Duret, à Villette, une bande 
de terrain au-devant de sa propriété, au 
bord de l’Arve.
3.Autorisant la commune de Cartigny 
à contracter un emprunt de 10.000 fr. 
destiné à l’acquisition et aux réparations 
île l'immeuble de l’ancienne laiterie, ainsi 
qu’au remboursement à la Caisse d ’épargne 
de 9 fr. représentant le solde de la dette 
communale actuelle.
— Tableaux électoraux.
Les tableaux préparatoires pour la révi­
sion générale des tableaux électoraux seront 
affichés dans tou t lo canton en co qui con­
cerne chaque arrondissement électoral du 
samedi 15 au mardi 25 juin 1912 à  midi. Les 
réclamations devront être adressées, pen­
dant le cUlai indiqué ci-dessus, pour laVillc 
de Genève au Conseil administratif et aux 
maires pour les autres communes.
— Le grand tir de l’Arquebuse.
Voici les résultats du concours de sections :
1. Guidon genevois, 23.54. —  2. Mousque­
ton, 23.11. —  3. Armes de guerre, Montreux, 
23. —  4. Braeailleurs, 22.67. —  Société de 
tir de N yon, 22.55. —  G. Dernières oartou- 
ches, Lausanne, 22.43. —  7. Les Vengeurs 
(Chaux-de-Fonds), 22.33. . —  8. Satigny, 
Russin, Dardagny, 22.13. —  9. Grand-Sa- 
connex, 22. —  10. Carabiniers genevois, 22.
— 11. Sous-officiers, 2 1 .6 0 .—  12. Société 
de tir des gym nastes, 21.50. —  13. —  Socié­
té centrale de tir militaire, 21.09. —  14. So­
ciété du bataillon 13, 20.75. —  15. Société de 
tir de Lyon, 20.67. —  16. Amis du Mannequin 
20.63.
—  Les l'CÎS.
U ne,tab le en fer, valeur d is francs, a été 
volée hindi soir, à la terrasse du café Wachter, 
rue des Alpes 15.
U n second vol semblable est signalé par 
M. Lucien Gay, cafetier, Terreaux du Tem ­
ple, 38.
— il n’était que temps.
Lundi soir vers 9 heures 45, M. X . a tenté  
de se jeter dans le Rhône du quai de 
Saint-Jean. Le désespéré fut retenu à tem ps 
par trois de ses camarades qui l’emmnenèrent 
chez lui.
—  Petits fr.its.
Place Bel-Air. un taxi-auto conduit par 
M. Alphonse Berchtold a légèrement tam ­
ponné lundi soir un cycliste, M. Antoine de 
Stefano. La bicyclette a eu la roue arrière 
faussée.
—  Décoration.
On vie t  t e  décorer la façade du 
Grand Théâtre de plantes vertes et de fleurs.
L’idée n’est pas mauvaise
On a commencé également un peu partout 
la décoration fleurie des monuments et 
fontaines.
—  Enfant blessé.
Lundi soir, rue do la Paix, plusieurs en­
fants s’am usaient à  grimper sur des chars. 
Tout à coup, l’un d’eux, Louis Vuatoux, 
âgé de cinq ans et demi, tom ba violem m ent 
sur le sol en se blessant sérieusement au 
visage. Le gendarme Nappez conduisit 
l e  petit blessé à la Policlinique, où le méde­
cin de service procéda à quatre points de 
suture de la plaie.
L ’enfant fu t ensuite ramené chez sa mère, 
rue des Alpes, 12.
— Deux noaveaüx cas de rage.
Il résulte de l’autopsie pratiquée par M  
Duchosal, vétérinaire cantonal, e-„ de l’exa­
men microscopique, que deux chiens, morts 
au clos d’équarrissage où ils avaient été mis 
en observation étaient atteints de la rage.
M. et Mme A. négociants, avenue Pictet- 
de-Rochemont, qui avaient été en contact 
avec leur chien alors qu’il était malade sont 
partis ce jour pour Lyon, où ils vont suivre
lo traitement antirabique a l’in stitu t Pasteur.
On ne saurait trop recommander aux pro­
priétaires de chiens de prendre toutes les 
mesures de précaution, et de ne pas hésiter, 
dès qu’un animal présente des symptômes 
quelconques de maladie, de le mettre en obser­
vation au clos d ’équarrissage.
— Chez les plâtriers-peintres.
Une nouvelle assemblée exlr.'-oiJ.'naire 
de l’Union syndicale internationale est 
convoquée pour le mercredi 5, ù la Maison 
du peuple. A l’ordre du jour : l’application 
du tarif.
— Réception.
Les membres du Club Hygiénique de 
Plainpalais, de retour du concoure de Saint- 
Gall, ont été lundi soir, l’objet d’une chaude 
réception. A la gare s’étaient rencontrés 
les délégués des principales sociétés de la  
commune; la Fanfare municipale, dirigée 
par M. Dupuis, éta it en tête. La m airie éta it 
représentée par MM. Vulliet, adjoint, Jean  
Dupanloup, conseiller municipal, L. Brif- 
faud, conseiller, président de la  fanfare, etc.
Le cortège a suivi cet itinéraire : rue du 
Mont-Blanc, quai des Bergties, ponts de 
l’île , Corraterie, place Neuve, rue du Conseil- 
Général, rue de Carouge.
Une très jolie petite fête a  eu lieu à  la 
salle communale.
M. W illemin a  félicité ses am is du Club 
et plus spécialement les couronnés, MM. 
Jacquier, YVerli, Sauer, Hcnsen, Guerraz, 
Monnier, Lugaz et Juilleraz.
Î§M. Eugène Muller a apporté les vœ ux  e la section de gym nastique; M. L. Briffaud
ceux de la Fanfare; M. Louis Yung ceux 
de l’Association des Intérêts de Plainpalais; 
M. Em ile Schm idt a parlé pour la Muse.
M. Berthoud a remercié au nom du Club.
On a ensuite fait une ample distribution  
de fleurs.
La soirée s’est terminée au local du club, 
rue Leschot, chez M. Maulet (anciennement 
Rcntsch).
— Rixe.
Lundi soir, rue du Temple, Loon B., 
tourneur sur m étaux, domicilié rue Guil- 
laume-Tell, rencontrait un mécanicien M. 
F. Luscher, avec lequel il avait eu récemment 
une discussion.
Subitem ent le tourneur sortait un couteau 
de sa poche et sans l’ouvrir, frappa violem ­
ment M. Luscher au visage, lui brisant deux 
dents.
L’agresseur fut arrêté non sans peine par 
le gendarme Rittener. Les nommés Emile 
B. et P. K. qui avaient tenté d ’empêcher 
l’arrestation, ont été conduits aussi on lieu 
sûr.
— Hodler à  Munich.
L a Pinacothèque de Munich vient de faire 
l’acquisition de deux œuvres de Ferdiuand 
Hodler, jusqu’ici propriété des galeries 
Thannhauser (Palais d’Arco, à Munich). 
Ce sont Les hautes herbes et Se’lstbildniss 
(portrait du peintre par lui-même) qui datent 
des années 1878 à 18S5.
— Au téléphone.
M. Maurice Tallichet, chef du réseau té lé­
phonique de Genève, qui vient d ’accomplir sa 
quarantième année au sorvice de l’adminis­
tration fédérale, a reçu, à cette occasion, des 
félicitations; il a été l’objet d’une attention  
spéciale de la part de la Direction générale des 
télégraphes. Cette dernière a chargé M. Ra- 
pin, directeur-adjoint de Lausanne, d’adres­
ser verbalement à M. Tallichet ses remercie­
m ents pour les bons et loyaux services ren­
dus au cours de cette belle carrière.
Lo3 collaborateurs de M. Tallichet se sont 
joints aux témoignages de sym pathie de la 
direction générale et, en formant les vœ ux  
les plus sincères pour quo leur chef estimé 
reste encore longtemps à la tête du réseau do 
Genève, lui ont remis un objet d ’art en sou­
venir de ce joyeux anniversaire.
Un souper intime, au cours duquel des pa­
roles pleines de cordialité furent prononcées, 
réunissait lundi soir, au Cercle des Vieux- 
Grenadiers M. Tallichet, M. Rapin, directeur- 
adjoint et ami personnel de M. Tallichet, ain­
si que tous les fonctionnants de l ’administra­
tion du réseau de Genève.
M. Tallichet s’est montré très touché de cet­
te manifestation qui honore giandem ent 
celui qui en a  été l’objet.
— Grand-Lancy.
C’éta it dimanche fête au Grand-Lancy. 
On s’en doutait un peu dès le pont Rouge, 
car, dès cet endroit, la route é ta it jalonnée 
d’oriflammes.
Le champ de foire, plaoe du Triangle, sur 
la nouvelle route, a été très animé. On 
y  trouvait un peu do tout ce qui constitue 
une vogue genevoise, avec, en plus, quelques- 
uns de ces vieux « jeux » qui nous viennent 
de la Haute-Savoie.
U ne spacieuse cantine a reçu, pendant 
toute la journée, de nombreux visiteurs. 
Les cafés ne désem plissaient pas, si bien 
qu’à trois heures de l’après-midi, U ne res­
ta it plus une seule « longeole » à  vendre.
Quant à la partie officielle, elle a  consisté 
en la réception officielle, par les autorités 
(MM. Bertrand, maire, Ludwig et H ubert, 
adjoints) des sociétés carougeoises : Fan­
fare, Amis Chanteurs e t  Gymnastique.
H va sans dire que lo cortège comprenait 
la « gym  » de Lancy e t la fanfare.
Dimanche soir e t  lundi, on a  dansé.
A l’occasion de la vogue, il y  a eu, 
pour la première fois, un concours de déco­
ration dont voici les résultats : Prix d’hon­
neur, offert par la commune : fers artistiques 
e t vitraux lum ineux, Pierre Guillermin- 
Pisteur, avec félicitations du jury, 1er prix;
2. Paul Mærky; 3. (fontaine) Tony Guillard. 
Viennent ensuite Neuhofer, Dard, P. Guil- 
lermin, Excoffier, Céria, Brun, Roch, etc.
—  Dimanche, 9 juin, retour de vogue 
et distribution des prix.
— On supprime les plaques d ’essai.
E tant donné que les plaques d ’essai pour 
automobiles et m otocyclettes, instituées par 
arrêté du département de justice e t  police du 
4 juillet 1910, ont causé de nombreux abus, le 
département a décidé de les supprimer dès le 
15 courant. A partir de cette date, il sera dé 
livré, contro dépôt do 5 francs, des plaques 
provisoires. Ces plaques ne seront pas trans 
missibles e t  devront être rendues un mois 
après leur délivrance. Dans aucun cas elles ne 
pourront être utilisées dans un but commer­
cial.
— L’épilogue.
L’enterrement de Mme Guibat, divorcée
von Weissenfluh.a eu lieu mardi. Après quel­
ques paroles touchantes prononcées par M. 
le pasteur Cougnard, lo corbillard.couvert de 
fleurs, est parti pour St-Georges,
On no sait pas encore quand aura lieu 
l’inhumation du meurtrier.
Première Edition —  minuit
— Retour de service.
La batterie d ’artillerie à pied No 1 est 
priée de se rassembler samedi chez le canon- 
nier Conce à Onex à 7 h. du soir pour assister 
à la remise de la coupe offerte au fourrier.
— Syndicat chevalin genevois.
Le Comité s’est constitué comme suit : MM. 
Louis Dugerdil, président, F. Humbort, vice- 
président, H. Cailler, secrétaire-caissier. Com­
mission d ’experts : MM. F. Humbert, H. Cail­
ler et Pau' Dcsbaillet. Teneur du registre gé­
néalogique, M. Alfred Meyer, au Lignon
Deuxième Edition —  11 heures
— Sur l’alimentation.
Mardi soir à l’Aula de l’école d’horlogerie, 
M.le Dr Besse a fait une instructive conférence 
sur l'alimentation.
M. Besse est un conférencier de talent, au 
débit clair, un peu rapide.
Les erreurs de l’alim entation, d ’après 
l’honorable médecin sont très nombreuses, et 
tout le monde sera de son avis. Il ne fau­
drait pas croire que, pour se bien nourrir, 
il faille une alimentation coûteuse. Au con­
traire : les aliments lès plus simples sont sou­
vent les meilleurs. La robustesse de nos m on­
tagnards et de leurs nombreuses familles 
en est une preuve convaincante.
Conclusion : la simplicité, la juste mesure 
sont les meilleurs préservatifs contre les 
maladies.
— Le blé cantonal.
Les personnes désireuses d ’acheter par­
tiellem ent ou en totalité , la récolte de blé 
sur pied, couvrant environ vingt poses , du 
domaine de l'asile de Loëx, peuvent adresser 
leurs offres à M. le chef du service de l'agri­
culture, Hôtel-de-Ville, No 13.
— Colonie anglaise.
Pendant que les aldermen de Grande- 
Bretagne recevaient leurs amis genevois, 
avait lieu dans la grande salle à manger, de 
l’hôtelMétropole le dîner de la colonie anglaise
M. Th. W. Coate, présidait.
M. Augustin de Candolle, le nouveau consul 
de Grande-Bretagne, a porté lo toast au roi 
Georges, dont on célèbre aujourd’hui l’an­
niversaire de naissance. M. D ew itto a  toasté 
à la  Suisso et M. Maurice Stahl, aux dames.
L’orchestre d ’Allesssandro a conduit le bal.
Remarqué la présence de Mines de Can­
dolle, Sm ith, Meyer de Stadelhofen, d ’Arcis. 
Knibb, Coate fils, Stevenson, etc.
Le dîner fut extrêm em ent gai, il a  pris 
fin vers 9 h.
Troisième Edition —  ! heure
— Vente de l’ouvroir de Chêne.
Jeudi 6 courant, de 2 à 6 h., dans la maison 
paroissiale de Chêne-Bougeries, aura lieu la 
vente annuelle de l’ouvroir, qui fait appel 
à toutes les bonnes volontés. On y  trouvera 
du linge de'm énage dans ses principales ca­
tégories et, pour les promeneurs, un thé- 
crémerie. La nouvelle salle de paroisse est 
située à l’entrée du chemin de la Montagne. 
Joli but de promenade pour un jeudi après- 
midi.
Quatrièma Edition —  ^  heures
— Pour les écoles secondaires.
Jeudi après-midi sera réservé à  Luna-Park 
aux élèves des écoles secoudaires de la Ville, 
auxquels il sera la it  exceptionnellem ent des 
faveurs très importantes.
Lo prix d’entrée du Park sera comme jeu­
di dernier pour les éooles primaires,Jde fr. 
0,25 par élève, donnant droit gratuitement 
à la matinée du Park-Théâtre (attractions, 
cinéma). Une réduction de 50 % sora en ou 
t.re consentie sur le prix des attractions, et  
chaque grande personne accompagnant une 
élève d’une école de Genève, aura droit aux 
mêmes faveurs. Il n’est pas douteux qu’il y 
aura foule jeudi après-midi à Luna. 
g  En oas de pluie, cette journée spéciale sera 
remise à une date ultérieure.
— Bureaux du contrôle fédéral.
On nous informe que le bureau du contrôle 
fédéral des ouvrages d’or et d ’argent sera 
transféré au boulevard Jam es-Fazy, à  la rue 
do St-Jean No 90, dès le 25 juin.
Le bureau sera fermé le mercredi 19.
LE TEMPS QU’IL FAIT
Une dépression assez importante persiste 
sur l’ouest et le nord de l’Europe; son centro 
se trouve près des îles SciUy (746 mm.).
La pression continue à se relever eu Islande
où elle attein t 765 mm. Un minimum partiel 
couvre la Baltique.
Des pluies sont tom bées dans le centre et 
l’ouest de l’Europe.
La température s’est généralement abais­
sée; on note : 5 à Vardœ, 9 à Nantes, 10 à 
Paris, 20 à Alger.
En Suisse de légères éclaircies se produisent 
elles ne sem blent pas être de durée.
Même situation à Genève et dans la région. 
Pluies assez abondantes dans les dernières 
douze heures. Ondées encore probables. Le 
thermomètre marque 20 degrés à 11 heures.
B ulle t in  B ocquin ,  5 ju in , 7 b . m a tin
STATIONS DK-GHÊS TEMPS — VENT
Genèce ................... ..13 Pluie. Calme.
L ausanne ............... ..13 Pluie. Calme.
Pluie. Calme.
M o n treu x ............... ..13 P luie. Calme.
Z e rm a tt ........... . . .9 P luie. Calme.
N eu ch â te l............... ..13 Pluio. Calme.
La Chaux-de-Fonds . . .9 P luie. Calme.
F rib o u rg ................. ..11 Pluie. Calme
Berne ...................... ..11 P luie. Calme.
ïn te r la k o n ............. ..11 Pluie. Calme.
B â le ................ ..13 Couvert. Calme.
liUgano................... ..13 N uageux. Calme.
Z u r ic h ..................... ..13 Pluie. Calme.
D a v o s ............... . . . .4 Beau. Calme.
S a in t-M oriz ........... . . .6 Beau. Calme.
Sœntis .................... . . .4 Couvert. Calme.
G othard (Gœschenen). . . .9 Nuageux. Calme.
P i l a t e ...................... ...0 Couvert. Calme.
VVeissenstein . . . . . . . .5 Nuageux. Calme.
CONCOURS DE PECHE
On nous avise que M. Prélaz, restaurateur, 
réserve une surprise aux pêcheurs m alheu­
reux. La distribution des décorations aura 
lieu dimanche m atin, sur la jetée, contre la  
remise de la carte d’inscription. S ’inscrire 
à « Pêche e t  Sports ».
BOEUFS EN BALADE
M. Zuccone, marchand de bestiaux, dé­
chargeait lundi des bœufs à la gare de Coma- 
vin.
L’un do ces anim aux prit, subitem ent la 
fuite dans la direction de Saint-Jean. Au 
grand galop, le ruminant affolé arriva aux 
Charmilles.
On le signala ensuite à  Meyrin, dans le 
Bois des Frères, à  Vernier, et enfin à Feuil- 
lasse, où il fut capturé et ramené en ville 
par les employés de M. Zuccoi e.
—  Lundi également, deux bœufs argen­
tins appartenant à M. Giacobino, boulevard 
Carl-Vogt, 20. s’échappèrent de la gare. Le 
premier pénétra bientôt dans la campagne 
Champod, Délices 45, brisant un portail et 
causant passablement de dégâts aux plates- 
bandes et aux arbustes. Lo bœuf fut toute­
fois maîtrisé sans trop de peine. Quarit au se­
cond il fut rejoint à Aire.
Aucun accident de personnes n’a  été si­
gnalé au cours de ces chasses mouvementées.
DIES ACADEMICUS
Le cortège aux flambeaux
Le com ité universitaire des étudiants in ­
forme le public qu’une retraite aux flam ­
beaux aura lieu ce soir mercredi à 9 heures.
Parcours du cortège : Place Neuve, Cor­
raterie, Pont de l’île , Quai et Pont des Ber- 
gues, Fusterie, Molard, Rive, Casemates, rue 
Th.-de-Bèze, rue des Chaudronniers, Hôtel- 
de-Ville, Treille.
Dislocation du cortège à Neuve. Chants, 
picoulet.
Le Cambriolage de !a nie du Rhône
La piste de Lyon ne sem ble pas devoir 
donner de brillants résultats. Elle est 
probablement abandonnée à l’heure actuelle.
La police exam ine avec soin divers signa­
lem ents qui lui sont parvenus.
L ’inventaire des montres, bijoux, brillants, 
perles volés s’est term iné mardi matin.
On arrive au total de soixante-et-onze 
mille et cent francs.
L ’inventaire comprend 20 pages, les m on­
tres, à elles seules, forment le joli total 
do 285 pièces. La liste des objets volés 
va  être imprimée et envoyée à toutes les 
polices. -
L ’Union Suisse, compagnie d ’assurance, 
offre le 10 % de la valeur des bijoux re­
trouvés, ù concurrence de 2500 francs.
Une Caravane anglaise
A GENÈVE
Lundi soir, sont arrivés les représentants 
d’une vingtaine de villes anglaises, venant 
visiter notre cité, après avoir été reçus par 
plusieurs municipalités du continent.
Le principal but des visiteurs est l’exa 
men des plans d’rx  ension des cités modernes.
Nos hôtes sont descendus à la Métropole.
Mardi matin, M. le conseiller administratif 
Imcr-Sclmeider est allé les attendre à l’hôtel 
et les a conduits au musée d’art et d’histoire.
Dès huit heures e t  demie, les autos atten­
daient devant l’hôtel de la Métropole. Les 
visiteurs ont été répartis comme suit :
Dans une première voiture : MM. Le- 
maître, ingénieur; Henry R. Aldridge, 
secrétaire du Conseil national pour les plans 
des villes e t  des maisons (National Housing 
and Town Planning Council), Londres; le 
conseiller J. A. Beaumont, H onley Urban 
district; le conseiller H. Beswick, Royton  
Urban District.
Dans la deuxième voiture ; MM. Imer- 
Schneider, conseiller administratif. Derry, 
trésorier municipal, Leeds, le conseiller T. E. 
Gartside, Royton Urban Districtè Georgo 
Gosney, membre du National Housing and 
Town Planning Council; H. Harris J. P ., an­
cien maire de Swansea; Harris, du «Bo- 
rough Council ».
Dans la troisième voiture : MM. E. Goegg; 
le conseiller R. H asty, de R oyton; le conseil­
ler A. Eekersley H ope d’Atherton; Mlle 
Florence Hobson, architecte de Belfast; 
M. le conseiller W. Johnson-Meakin, de Ply- 
mouth.
Dans la quatrième voiture : MM. L. Har- 
wey, de Genève; le conte'lier VV. Plaine de 
Cliatam ; le conseiller T. ' Ma lcomson J. P ., 
Reigate; T. P. Roberts, « Bootle Property 
Owners and Ratepayers Association ».
Dans la cinquième voiture : MM. Cartier, 
directeur général des musées; M. Robinson, 
membre du « National Housing and Town 
Planning Council »; le conseiller S. Smethurst, 
J. P. ancien président de la Fédération na­
tionale pour la construction de maisons ou­
vrières. de Royton.
Dans la sixièm e voiture ; MM. Elmer, in ­
génieur; Jam es Squires, membre de la Fédé­
ration « of Building Trades Employers » à 
Nottingham ; le conseiller A. L. T. Tilley, 
président du « Planning Committee » à 
Dorchester; le conseiller Arthur Walkden.. 
membre du « National Housing » e t  Mme 
Walkden.
Dans la septièm e voiture, M. Paul Trachsel, 
secrétaire des Intérêts de Genève; Walkden 
Prestwich; l ’alderman J. F. W innicott, 
du « Plym outh County Borough Council»; 
M. Shep Her, architecte à Nottingham .
M. le conseiller administratif Imer-Schnei- 
der a reçu les visiteurs au seuil de la salle 
Tœpfer, au Musée d ’art et leur a  souhaité 
la bienvenue en un excellent anglais. H 
lui a été répondu par M  R. Aldrige, secré­
taire général de la Ligue nationale anglaise 
pour l’étude des plans des villes et la cons­
truction d’immeubles.
M. Lawrence H arvey a  fait ensuite une 
conférence (en anglais) trè3 vivante sur la 
Genève architecturale.
Deuxièm e conférence ensuite, en anglais 
dans la salle du vieux Genève, par M. G. 
Lemaître, ancien ingénieur de la Ville.
Puis on a visité le Musée et plusieurs édi­
fices publics de la ville et de la banlieue.
M. E. Gœgg a  fait les honneurs de Saint- 
Pierre, en sa qualité de président du Con­
sistoire.
Pendant la visite de la cathédrale, Mlle 
R otschy a joué plusieurs superbes mor­
ceaux d’orgue.
A midi, lunch brillant à  Beau-Séjour.
M. Boveyron, vice-président du Conseil ad­
m inistratif, a  remercié les « collègues » 
des municipalités anglaises d’avoir bien 
voulu faire une halte à  Genève.
M. Imer-Schneider a  ajouté quelques 
m ots en anglais.
M. Paul P ictet a parlé au nom du Conseil 
municipal de la Ville de Genève.
M. Aldrige a  répondu avec humour.
A 4 h., le lunch étant terminé, les auto­
mobiles ont repris nos visiteurs pour les 
conduire à Sécheron, à  Plainpalais, à  Saint' 
Jean, à  l’Ariana. •
Le retour s’est effectué en m ouettes, 
au départ de la Console.
(V oirpage suivante)
Marché de Genève du 1er ju in  1912 
L é g u m e s  (en gros)
A rtich. (p.d.)___k ____
Clionx...........1. -  à  1.30
Choux-fleurs . . . .  à  . . . .
S a lad es....... 0.45 à 0.60
L é g n m e s  (p. kil.)
A sperges----0.
Carottes....... 0.
Choux Brux.0. 
H aricots V...1.
Oignons...........
Pois en g r . . .0, 
Pois gou lus.0, 
P. de terre  n.0,
R a v e s ..............
Tom ates . . .  0.
70 à  1 .— 
20 à  0.25 
ôô à 0.05 
10 à 1.30 
. . à  0.30 
00 à 0.70 
65 à 0.80 
.35 à  0.45
... à ----
36 & 0.40
P ar pièce ou par botte
A rtichau ts . .0 
A sperges.. .  .0.
A u b erg in es.... 
B etter. ro u g .,.
Cariions....... ...
C aro ttes....... 0.
Céleri à  côt. . . .  
Céleri pom. ..
C hicot..............
Choux nouv.O 
Chonx-lleurs.O 
Choux-roug. 0, 
Concom bros.. 
Poiroaux . . .  .0
R adis...............
R a v e s .......... 0
R hubarbe . . .0  
Salades......... 0
.10 à 0.15 
40 à  0.70 
. . à  . . . .  
à . . . .  
.. a  . . . .  
20 à  0.25 
.. à . . . .  
. .  à  . . . .  
.. à . . . .  10 à  0.20 
50 âO.îO 
15 à 0.25 
. . à  . . . .  
05 à  0.10 
. . .  à 0.10 
05 à 0.10 
05 à  0.10 
.05 à 0.10
F r u i t s  (prix p. kil.)
C erises....... 0.50 à  0.65
C o in g s....... . . . .  à  . . . .
F ra ise s....... 0.80 à  1.10
Fram boises . . . .  à . . . .
N o ise ttes... ....... k . .  .
N o ix ........... i . - à i . a
P o ire s .. . . . . ....... à  . . . .
P om m es.... ....... à  . . . ,
P ru n e a u x .. ........à  . . .
P ru n e s....... ___a  . . . .
Oranges (dz).0.45 à  0.71
Citron8(ds)..0.45 à  0.64
PoiNJSOUS (p. fcil.)
B ro c h e t . . . . 2.50 à  2.60
F o r a ........... 2.80 h 3 .—
Cabillaud . . . . .  à  1.3C
L o tte ......... . . . .  ii . . . .
M aquereau. .1.70 a 1.80
Mer J a n ....... .2.10Û2.3Ç
Ombre chev.3 .— à 3.20
P erch e ....... 1.80 k 1.90
S au m o n .. . . . 4 . -  à 4.50
. 7 . -  à  . . . .
G ib ie r  e t  v o l a i l l e
(Par pièce)
C abris....... .6.50 à 7 .5C
L a p in s....... .2.50 à  3.50
L ièv res. . . . . . . .  à  . . . .
Canards dom3.50 à 4.50
D indes........ ....... H . . . .
O ies............. . 6 . -  û 8 . -
Perdreaux . ....... a ____
Pigeons . . . . .1 .— à  1.30
P o u la rd es.. .8 .— à 4  50
Poulets....... .2.25 à  3.5»
J o u r n é e s  d 'o u v r ie r s
Hommes, minimum fr. 3.— ; maximum  
fr. 4.—  ; moyenne fr. 3.40
(Journcd d'Agriculture Suisse).
Education des enfant*
Il y  a pou de parents qui n ’aient pas eti 
l ’occasion, en élovant leurs enfants, do cons­
tater des symptômes plus ou moins fréquenta 
de l ’anémie. Les i iû le s  c o u le u r s ,  les «lou- 
l e u r s  t la im  l a  t é t o  e t  l e  i l« s ,  les m a u x  
d ’e s l o iu a c ,  le m a u q u e  d ' u p p é t i t ,  la 
f a i b l e s s e  g é n é r a le ,  l 'a m o in d r is s e »  
m e u t  d e s  f a c u l t é s  i n t e l l e c t u e l l e s  
sont des symptômes que l ’on peut constater 
journellement chez les enfants, surtout pen­
dant la période de leur croissance. Le î-itc lti-  
t i s m e  et les s c r o f u l e s ,  ainsi que les dispo­
sitions héréditniics à la tuberculose, sont 
toujours accompagnés de g r a n d e  a n é m i e .
Le traitement médical de ces maladies in­
fantiles consiste on tout premier lieu à com­
battre l’anémie et à enrichir le sang.
Il est en effet prouvé do nombreuses 
autorités médicales par quo l’emploi du Ferro- 
manganin, on améliore l ’état général dans 
un temps relativement court, lo teint ot l ’ap­
pétit s ’améliorent rapidement, l ’assimilation, 
les forces et la résistance augmentent. Les 
enfants se remettent rapidement et prennent 
volontiers lo F e r r o m a u g a u iu  à cause de 
son goût agréable.
Prix  : 3  f r .  5 0  dans les pharmacies. T32S2
Mercuriale du marché de Genève
1er juin
D e u r é e s
F ar 100 kilogs
Blê............. 2 4 .-  à  26__
Seigle....... 2 2 . -  à  24.—
A voine___22. — à  25.—
Orge...........24.— à  25.—
P ar. ire  q ......... à  38.•—
F ar. 2e q ......... ; à  38.—
S on........... 1 3 .-  ù 15.—
P. d. te r re .13.— it 16.— 
Foin  vieux 6.50 à  7.50
> uoav. .4.50 k ........
P a ille ...........7 .— k  .7.25
P ar kilo 
Bœuf, p. n e t. 1.90 à  2.1C
» v if ........ à ___
V acho ,p .ne t.!.35à  1.70
M outon ....... 1.90 à  2.20
Veau l.q.vif.1.40 à  1.50 
• 2.q. v if .l:8 0 à  1.40
Porc, v if___1.54 à  1.56
From . gr«B. .2.40 à  2.60 
From . m aig .i.SO à 1.70
B ourre ......... 3.30 à  3.60
Pain , lro  q u a i . .. à 0.38 
Œ ufs (douz) .0.90 à  1.10
Bois (par itère).
F ay ard ___22.—à  24.—
Chêne....... 18.— à  20.—
S a p in ........18. — à  21.—
KURSAAL Spectacle unique, de------  1er ordre. — —!! 5 nouveaux débuts !1 « L e  M ir o ir  B r i s é  j ,  
sketch par les Schwarz. — B e l l i n i  ? l ’énig­
me du XX m e siècle. — Les S c o t t ,  looping 
loop humain. — Troupe A le x a u d r o fT , dan­
ses russes. — The F r a u l i x ,  saut de la mort.
— Succès de D e  C o ë , les 1 0  G é n i ,  ü la u d  
e t  G u i ,  le V i t o g r a p l ie  etc.
Dimanches et fetes, 2 h ., m a t i n é e s  & 
m o i t i é  p r ix ,  toutes les attractions.
Tous les jours (semaine), 3 à 6 h ., m a t i ­
n é e s  g r a t u i t e s ,  Th. Guignol, Concert etc.
APOLLO-THÉATSE Vendredi 7 ju in , au profit du Fonds Gene­
vois pour l ’AVIATION MILITAIRE SUISSE, 
première représentation de ; M A D A M E  
S A H S .G Ê N E , le chef-d’œuvre de Victo­
rien Sardou.
L »  T2602u n a - P a r k
Samedi soir S et dimanche après-midi, 9  
juin, à l ’occasion du dixième anniversaire 
do 1’ Union M usicale Française, grandes 
solennités musicales sous la présidence de 
Monsieur JULLEMIER, consul général do 
France.
Concert dans le Park par le 4me Génie 
F rançais, 80 exécutants (autorisation spé­
ciale du Ministre de la Guorre).
Dimanche soir, concert par Le G riitli.
GRAND CAFÉ DE LA COURONNE. Deux  
concerts par jour, de 4 h. */î à V h. et de 
8 h. '/s à 11 h. Va. Dimanches et fêtes, apé­
ritif-concert, de 11 h. à midi, et concert de 
1 h. •/! à 3 h. Soupers jusqu’à 2 h. dn matin.
' T9003
IN F O R M O N S  FINANCIÈRES
(Service spécial:)
Paris, mardi soir.
Pendant la première partie de la séance, 
la bourse est irrégulière. Fermeté de la Rente 
française et de l'italien. Le Rio se ressent 
de la hausse de lundi sur le cuivre et de la 
bonne statistique de quinzaine. Les Chemins 
espagnols sont très fermes, les négociations 
espagnoles paraissent entrer dans une phase 
qui donne l’espoir d'une solution satisfai­
sante. Le Portugais est de nouveau demandé. 
On réalise sur les valeurs russes. Les mines 
d’or sont lourdes sur Londres. Plus tard, 
le marché reste calme sans tendance bien 
déterminée. La Rente française est alour­
die, le Russe 1891 est recherché. Les so­
ciétés do tiansports • sont hésitantes. La 
Sosnowice e t  la Bakou sont discutées. 
Nouvelle avance du Rio. En dernière heure, 
les fonds russes sont subitem ent très de­
mandés e t  s ’inscrivent en forte avance. 
On parle d ’une future émission des chemins 
de fer russes qui sc ferait sur notre place. 
En outre, on donne aussi comme cause de 
cette avance les excellents avis touchant 
la récolte en Russie et la bonne situation  
du budget rusfe. Le parquet finit^ferme. 
Mines d ’or calmes.
(Bulletin téléphonique )
Lausanne, mercredi.
Marché très calme. On cote Joux e t  Orbe 
11/4 à 99.40. le Crédit Foncier Vaudois 3 % 
) 92, la série E  4 % à  95.75, la 4 1/4 à 99.90" 
Les obligations M ontreux-Oberland.lres hyp. 
iotent 100.75, les Chemins de fer électriques 
feveysans 100, les Obligations Muhlethaler 
'9.80, les Nestlé 4 i/2 100.50.
Aux actions le Crédit Foncier Vaudois fait 
662, l’Union Foncière Suisse III, Chamonix- 
Montenvers reproduit le cours de 542.50.
Aux hôtels,Leysin poursuit sa hausse à 820. 
’foux et Orbe reste très ferme à 950, Peter  
'Cailler et Kohlcr fait 364, les Chocolats de 
Villars 62.
i‘C(iTnmumcjué par ta Socx/li Suisse 
de Banque et de Dépôts, à Lausanne.j
Genève, mercredi. 
Les dispositions de notre place continuent 
& *lre.bonnes, en sym pathie avec Londres 
pt Paris où les valeurs cuprifères entraînent 
le reste du marché. '
Cette tendance a profité aujourd’hui à  
la Bor et cela malgré des offres persistantes 
^Ui viennent toujours du mémo côté. L ’or- 
dmaire progresse de 100 îr. à 0950 ot la privi- 
6 giee de 50 fr. à 7600.
Le Trust Eléctrique américain est ferme 
à 625, et la part est en nouvelle avance de 
5 fr. à 208.
L’Union Financière est toujours ferme à 025 
et reste demandée ainsi.
La Trique est calme à 535. Il y  a encore des 
échanges de primes à 540 dont 5. Les ventes 
de primes sur ce titre ont été très impor­
tantes ces derniers temps et Un m ouvem ent de 
hausse qui les déborderait causerait de gros 
rachats.
La Totis reste à 1095.
La British cote 103, prix fait et demandé 
cx-coupon de 4 fr. 50 net.
La part Gafsa est plutôt offerte aux envi­
rons de 4200.
Là Rafaël a un marché très animé, de 328 
à 326. Un gros ordre de vente s’est exécuté 
à ces cours. On a fait des primes à 333 dont 5.
La Concimi est un peu plus faible à 130.
La part Oran cote 32. .
L’Œrlikon est ferme à 388.
L’action Coton est en hausse d’une dizaine 
de francs à 772, tandis que la part reste à 
345. Le rapport de cette société est d ’une 
lecture curieuse; nous aurons à revenir là- 
dessus.
Lo; Docks de Santos sont en nouvelle 
hausse de 25 francs à 1275.
En clôture, la Totis supporte quelques of­
fres, qui la font baisser à 1090.
Comp. Univ. du Canal Marit. de Suez. —
L’assemblés générale ordinaire des actionnai­
res tenue lundi a approuvé les comptes de 
l’exercice 1911 et la répartition des bénéfices. 
Lo revenu net des actions de capital est porté 
de fr. 158 à fr. 165. Celui des actions de jouis­
sance est fixé à fr. 141,869 net et celui des 
parts de fondateur à fr. 80,707 net.Dans son 
allocution, le président a constaté que l'ac­
croissement, des recettes a ôté de 10 % % , 
alors que 7 % eussent été suffisants pour com ­
penser toute diminution possible résultant 
de la détaxe sur les droits de transit.Les ré­
sultats connus de l’exercice en cours accen­
tuent encore la marche ascendante du m ou­
vem ent maritime et permettent de tabler sur 
un résultat encore plus brillant qu’en 1911.
Une nouvelle détaxe a été votée pour 1913.
Banque privée. —  La Cote européenne, an­
nonce quo l’augmentation de capital de fr. 
20 à  50 millions so fera par l’émission d’ac­
tions nouvelles de fr. 500 alors que les actions 
actuelles sont du nominal do 400 francs. 
Une fois l’opération effectuée, les actions 
qui se traitent déjà an parquet de Paris au 
com ptant seront introduites au marché du 
terme.
Banquo nationale suisse. — Situation au 
31 mai 1Ü12, comparée à celle do la j
semaine précédente.
Actif
Encaisse métal
O r ......................1G0.003.160
Argont , i i . 11.128.050 
Portofouillo . , .109.421.401 
Nantissomont -, 12.323.230 
Titres . . . . * . 12.597.221 
Correspondants . 18.363.196 
Autres posto3 do 
l’actif . * , j . 10.106.774
I ­
X
+
1.285.142
6.293.815
800.747
14.390
5.20Ü.Ü59
Total . * ,333.943.G34 
P assif
Fonds propres . 25 843 150 
Billots en circul. 265.809 200 
Compte do vire­
ments, dépôts. 38.087.233 
Aut. post, passif 4.204.050
Total 333 943 634
—  261.833
+  16.373.200
— 6.725.007 
+  1.138.664
Ville de Moscou. —  Le Bankverein Suisse 
offre en Suisse en souscription publique du 
4 au 7 juin, au prix de 96,10 % un emprunt 
4 V2 % exem pt d’impôts de la Ville do Mos­
cou de 1912 de fr. 95.999.904. L ’émission a 
lieu sim ultaném ent à Londres, Amsterdam, 
Hambourg, Francfort.
Le capital e t  les intérêts sont exem plés 
de tous impôts, présents ou futurs de la mu­
nicipalité de. Moscou ou du gouvernement im ­
périal russe. Le présent emprunt jouit des 
mêmes droits que les emprunts précédents. 
Le montant total des emprunts extérieurs 
et. intérieurs de la ville s’élevait au lcr  jan­
vier 1912, à Rb. 112.538.078, soit 300.101.533 
fr. Les revenus do la Ville pour l’année 
1911 se sont élevés à fr. 105.280.000. La som ­
me nécessaire au service des intérêts et de 
l’amortissement pour l’année courante de 
tous les emprunts en circulation à l’exclu­
sion de l’émission actuelle, est de fr. 17.079.400
Le service du présent emprunt exigera 
annuellement, à partir de 1913, une somme 
de fr. 4.882.435. Le produit de l’emprunt 
est destiné au développement d’entreprises 
de travaux publics de la ville de Moscou, 
dont la plupart se trouvent en état produc­
tif.
L’emprunt est remboursable en 49 ans, 
à partir du 14 novembre 1912, par voie de 
tirages au sort annuels, au pair, ou par ra­
chats sur le marché au-dessous du pair. 
Le Conseil municipal se réserve cependant 
le droit, à partir du 14 novembre 1922, et 
m oyennant préavis do 4 mois, de renforcer 
les tirages au sort 011 de rembourser au pair 
la totalité de l’emprunt encore en circulation.
La Goto àc l’emprunt aux Bourses de Bâle, 
Zurich et Genève, ainsi qu’aux Bourses
d’Amsterdam, Franefort-s.-le-M., H am ­
bourg et Londres sera demandée.
Société générale de Touage et Remor­
quage, à  Paris. — Cette société dont les obli­
gations figurent à notre cote a remorqué 
sur 440 lcil. de voies fluviafes des environs 
de Paris 40.854 bateaux avec 7.072.030 ton ­
nes e t  fait 2.578.335 fr. do recettes et un 
bénéfice net de 570.613 fr. Les actions delOO 
fr. reçoivent 5.50 fr. et les parts 2.22. Les 
réserves s’élèvent aujourd’hui à  2.411.093 
fr. soit plus de 60 % du capital.
Crédit Foncier Franco Canadien, à  Mon­
tréal. —  Cette société vient de créer une nou­
velle branche d ’obligations 2 % de fr. 500, 
portant sur 50.000 titres qui doivent être 
cotés aux bourses de Paris et de Genève.
COURS COMMERCIAUX
du  4 ju in  (par dtp .)
Paris, ancre courant, 4 6 ------- Paris, sucre
prochain, 45 87 y2.
Havre, café courant, 83,25. —  Havre, 
café prochain, 83.25.
Havre, coton courant, 74,62 % .— Havre, 
coton prochain, 74,75 — .
Cuivre. Londres, disponible, liv. 77 sh. 2. 6.
Clôture à trois mois, liv. 77 sh. 12. 6.
B o u r s e  d e  G e n è v e
C 'O M tM  IH T  5  J U I N
Fonds d ’E tn ts
3 0/0  Fédôral 1B03 ...............................................  405 -
1/4 E m prun t suisse 1903 3 0/0 différé. . . 407 —
il Ml KSiii|ir.MuiM*«f ti.F.f U1WW-1602 »r. A « K. 1)20 —
4 0 / 0  E m prunt S u î b b g .  C h .  1er. Jb’éil. l ‘J l‘2. 608  —
4 0/o ICinpnmt Suisao IU Ü 0...................... 101
ü 0/0 (üonuvniH iivitc Iota. 97 65
4 0/0 Gonovois 1899............................ ..... , 500
4 0/0 Qonovois 191*J.......................................502 —
3 0/0 Bernois 1895............................................  405 —
4 0/0 Humois 191L . ................................... 605 —
4 0/0 Grisous 1911...................... .....  . • • 494 —
4 0/0 Hongrie couronne . • . • • • • 88 50
4 0/0 H ongrie 1 9 1 0 ....................................... 92 —
4 1,2 «lapon, lro ftério . • • • • • • • 9 7  —
OU., Lots turcs . • • . • _ • 209 50
3 o/0 Serbe 1895 . • • • • • • •  4ii8 —
O hllgatlons M uiilclfinioi
3 1/2  Vil lo  do  U o i lè ve  I B H 3 ........................... 151 —
4 0 / 0  V il lo  do  G e n è v e  11100 ...........................  505 -
3 0/0 Villo do lliirnu IH!!7............................40’i —
3 0/0 Villo do r<niiNAiir>o 1897......................  4(!iî —
4 0/0 Ville de l.uiiHRnue 1909...................... 492 —
4 0/0 Communo Chaux-de-Fonds 1903 . 93fi — 
6 0/0 Villo du ICioto....................................... 498 -
5 0 I) Vil lu .I» |(t....le ..IjuiKMi» . . . .  493 AU 
4 0/0 Ville do SLookolni, 19G0 • • • . — 
4 3/Ü Ville de Vioiiue UUW . . . .  * üü 30
Obligations de chemins de fer suisses
4 9/U l/otil.rnl-Siiis»o 1BÏU . . .  . . .  507 — 
3 0/0 Franco-SuiH.so. . • • • . . .  439 — 
3 1/2 .lura-Nimplon IH9.4 . . . . . .  445 50
3 1/2 Saint-G otlm rd 1S94...................... .......... 454 —.
Obligations de chemins de fer étrangers
3 0/0 I ta l ie n s ..................................................  338 -
4 0/0 Rlôdilerninôo, Comp. I ta l. • . . 503 — 
4 1/2 Salôvo, Estam p. in t. réd. à  3 0/0. • 290 —
O bligations de Ctioiii. de fer am érica in s
6 Ojü Holiviü Kailwuy Comp........................ 480 —
Obligations de Banques suisses
4 1/2 Banquo Valeurs do trans., à  B&le • 1007 — 
4 0/0 CaiBHo liyp. canton Fribourg . . 480 — 
4 0/o C rédit fonc. suisso, obi. l'onc. lo sér. 480 — 
4 0/0 Oréd. Fono. Suisso <>1)1. tono, sôr. 8. 478 — 
4 1/4 C rédit Foncier Vaudois 1912, sôr. J . 503 — l ü/ü Société (iimneièro Franco*uutnso . 481 —
obligations de Banques étrangères
3 0/0 Cr. Fon. Egyp., No 1 à4t:0.000 1. lro  s. 337 50
3 0/0 Uréd. Jl'ouo. Jii|j;.,Nu 4ÜÜU01 ù ugu,üüu.j_qls_273_-
Olillgatlons de Gaz el d'EIectrlcltê
4 0/0 Ind . E loct. do Bfllo, 3ro, 4me sér. • 978 — 
4 0/0 Fruiico-Stiieuo pour l 'in d . éloctr. • 478 —
4 1/2 Sooietà por l'ilium inir/.iono, Naplos 490 —
Obligations de Mines
5 0/0 Mines de Bor . . . . . . • •  508 —
Obligations diverses
0 0/0 La r.agnua, Cio Coton ot ind. (Laviu) 487 50
5 0/0 Negociucion A grico lad i Xico y An. 478 — 
8 0/0 San IlaCaol (Fabrique do papier*. . 517 —
Actions de Chemins de 1er
Tram w ays genevois (actions) . • • • 453 —
Actions de Banques
Comptoir d ’Bscompto do Genève . . . 935 — 
Soc. F in . p. E n tr. ôlectr. aux E tats-U nis 624 — 
Soc. F in . p. E n tr. é lo triq .E tats-U nis, parts 208 — - . . . . . .  .  810 —
Franco . . 100 21 100 27 Change Paris . 95 45 95 65
B elgique. . 99 65 99 75* Route hougr. . 91 90 91 90
Ita lie  . . . 99 12 99 22 40/0 hongr. or . 109 10 110 50
Iioudros . . 26 27 25 32 4 0/0 autrich ion 114 15 114 15
Ainstordum . 209 35 209 55 Act. Alpines . 665 — 560 —
Allomuguo . 123 65 123 75 Chem. au tri ch . 730 — 729 —
Vienne . . 104 68 104 78 Ch. Lombards . 101 — 98 —
New-York . 517 - 521 — Crédit au tr io h . 639 — H40 —
Eso. Banq. Nat. Suisse 4 0/0 T o tis ................. ----- 1028 -
Tendance calm e.
690 —
388 -  
366 — 
535 -
Banque Commerciale Italienno
Actions do Gaz p.t d’ElocfrlcIt*
Gaz ot lilluctricil é de Marsoille « . . .
Acoiiimilutoura d 't l â r l i k o n ........................
Ace. T udor (Soo. de 1') . . . . . . . - 
H'nuico-Suinijo pour l’Indimtrio élootrique
Actions do IVIInes el Territoires Miniers
llor (Comp. lfranv. dos Mi nos de) priv . 7600 — 
HoriCompFrancaii'o des minos do)ordln . 69150 — 
Qafsft (C. doa IMiosp. et Cü. do 1er) parts. 4200 —
Slniiisi (l'ollin Syndicale)............................. 48 50
Totis . • . . . . . . .  1C90 -
Acllons ils rroiln lts n lb iinn ln lrr'
Choc. Soc. Gén. suisso P ete r e t K ohler . 363 - 
Chocolats Tobler ot Cie, Borne . . . .  31 -
Acllons sociétés Im m obilières et agr coles
Im m obilière d ’Algérie, P arts  . • • • 32 —
Acllons (la Soclt.té3 Industrielles
Conoiini (Engrais e t produits chim iques) 130 — 
Cotonnière Russo-Française, . . • • 
Coionuière Jlusso-Frauÿaise, P arts . . .
Docks de Santos . . * ............................
San Kafaol (lab. de p a p i e r ) .....................
Automobiles
Automobiles B rasier privilégiée* • • 
Autnmob. dtf l*lnoe, Paris (Cie Franç. de
HriliRh Motor fîab . ..........................
Porrot, Duval ot Cio (S. A.). Parts . • •
Actions diverses
flnasonstein ot Voglor (publioité) • •
1.8»* (Navigation su r le). . • •
Société Généralo d'Allioliago, nouT. • •
774 -  
315 — 
1275 -  
82t> -
100 -  
145103 — 68 —
2750 -  
1020 -  
8Ï0 -
C h a u g . à v u e  «lo ( à e u è v e
2 Ju in . Domande Olfro
IBAIe. — 5 Juin.
Bankvoroiu Suisso • 
Banque Comm. Bille 
B. S. chem ins de 1er, 
Banque Comm. I ta l. 
Credito lla liauo  . • 
G œ r a . . . . • • 
Aot ions G othard . • 
Baltimoro Oliio • • 
Schappo BtUe . • .
* Jjyoh . • • 
Chimique . . . . 
Al umi ni um . • . 
b'ranco-SuisBe. . . 
Sté Su i use Ind.  E lect. 
Tendance calme.
749 -
830 d. 
496 d. 
810 — 
538 d. 
21 —
659 d. 
3870 -  
3825 -  
2180 d. 
2432 — 
632 d.
Z u r i c h  — ô Juin . 
Bankvorein Suisse « 
Chtun. • • . • . 
Grarü. . • • • • 
Aluminium • . . 
Banquo Comm. I t a l . 
Credito lta liano  . . 
Franco-Buisso . . . 
Banque Comm. l!A.le 
Klektrik Zurich . . 
Potersburgor Idchfc . 
Union lliiTionuetr. .
(K rlikon......................
UoLor . • . • • 
Tendance calm e.
750 — 
1680 d. 
21 d. 
2440 -  
610 — 
540 d. 
634 d.
1978 — 
2225 — 
740 d. 
442 — 
633 d.
V ie n u t» .— 4 Ju in . C l ô t u r e .
C lôt.précéd. C .d u jr
l ^ r a n c f o r t . —- 4 Ju in .  C l ô t .
. C lô t.précéd. C .dn jr
A lum inium  
Discouto .
3 1/2 0/0 Italien 
Allg. E lectric. 
Dtosdenor Iik. 
Siemens & Halsko . 
40/0Ch. Biigdud
Ton dan ce faible.
184 70
265 — 
153 40 
239 60 
83 60
244 — 
184 20
264 20 
153 10 
238 20 
83 60
B e r l i n .  — 4 Ju in . C l ô t u r e .
C lôt.précéd.
Bsrlinsr Handalsg . 
Doutsche Bank 
Discouto Ges . 
Drosd. Bank . 
Uuss. lliiuknot. 
lla rn en er . . 
Aot. Lombardes 
3 0/0 Kmp. aile. 
Ch. Paris court
166 60 
253 cO 
184 10 
152 60 
215 80 
IBS —
80 70
81 05
Tendance soutenue.
C .d u jr  
166 30 
253 80 
183 70 
152 50 
215 45 
1S6 40 
18 60 
80 60 
81 02
R l i l u n . — 4 Ju in . C l ô t u r e .
C lôt.précéd. C .du jour
Clmn. sr Suisse 
5 0/0 ita lienne  . 
Aot. M édilorr.. 
Act. M éridion.. 
Crédit I ta lieu  . 
Banq. Com. I t .  
C oncim i.
T endance calme.
100 82 
67 80 
395 — 
606 -  
543 — 
819 — 
131 —
100 87 
97 95 
396 — 
606 — 
545 — 
818 -  
132 —
IV e v v -Y o rk . — 4 Juin. C l ô t u r e
Clôt, préoéd. C .d u jr
Gold. Reg. Bonds . . 2 7/8 2 7/8
Changes Londres . . 4 84 nO 4 84 50
Cab lo trans fors . . 4 87 30 4 87 35
Atcliison Top. Com.. 105 1/4 106 1/8
Baltim oro & Obio . -107 3/4 107 3/1
Cauadiau Pacific . . 265 3. 4 266 3/4
Chosapealre & Oliio . 77 1/4 78 —
Chicago M il wimltee . 104 3 8 104 3/8
I)eu v e r& H io  Gr. C. 19 — 19 —
Erie Railr. Com. . . 34 1/2 34 7/8
Fed. Steel. Corn. . . 67 1,2 68 3/8
G eneral E lectric . . 167 1/2 169 —
Illino is Contrai . . 126 — 126 3/8
Louisvillo No-sliv. . 156 1/2 157 1/4
Missouri & Kunsus . 26 1/2 2tf 3/4
New-York C entral . 118— 118 1/8
• O ntario  . S6 7/8 87 —
Norfolk W est. Com.. 110 1/8 110 3/8
Ponaylvntiia Pli il. . 123 1/8 123 3/8
lfliilttdelpliia Road . 163 1/4 167 3/4
Southern Pacif. . . 109 — 109 1/4
Southern  Com. . . 27 7/8 28 —
Union Pacific . . .  167 1/4 168 7/8
Wabafdi prêt'. . . . 17 3/8 18 1/4
Amalgani. Copper . 83 1/8 83 7/8
N orthern Paoifio . . 118 1/2 118 7/8
G reat N orthern  . . 133 — 133 1/3
Rock luland . . . ------ 84 —
Cuivre. 16.50 ù 17.—. — T end, souten.
L o n d r e s .  — 4 Juin.
Cours, précéd. C .d n i .  
Conaolid. à  2 1/2 0/0 77 1/16 76 7/8 
4 0/0 Japonais. . . 88 1/2 66 3/8 
R io T in to  . . . . 79 5/6 hO hiQ 
C hartered . . . .  28.3 28.
De Beers Deforred . 19 5/8 19 5/8 
East. Rand . . . .  8 12/100 3 12/ICO 
Goldiields . . . .  4 12/100 4 12/100 
l luudini i i es. . . .  6 1/26 43/100 
Cumul. Pacific aot. . 273 — 274 — 
Chicago ot Milw. ac t. 106 3/4 107 — 
E rie , actions . . . 35 1/4 35 3/8 
IV  et.N alisv. ac t. . 160 1/2 161 — 
Union paciiic. ac t. . 1713/4 172 1/2 
New-Y. C entral, net. 120 1/4 121 — 
Tendanco soutenue.
B O U R S E  S E S  P A R I S
5 Ju in .
8 0/0 F rançais. .
Cousol. anglais 
4 0/0 B résilien •
4 0/0 Egyptien .
4 0/0 Espagnole Est. 
4 0/0 Hongrois . . 
3 1/2 Ita lien  . . . 
3 0/0 P ortugais . . 
6 0/0 R ublo 1908 . .
3 0/0 Russe lb9tt . .
4 0/0 Se r be . . . .  
4 0/0 T u rc  unifié . 
Lots P a n a m a . . .  . 
Banque do Paris . . 
Banque Ottom ane . 
Crédit Lyonnais . . 
Union Parisienne . 
Lombardes ano. . . 
M étropolitain . . . 
Nord-oud . . . .  
Nord Espagne. . . 
SaragoiBe . . • .
S u e * ...........................
Thomsoxv . . . .  
C oton.F r.-R ntie Aot. 
Actions H artm ann  . 
Sté F in . de oaonteh. 
ÈuBlora Rubber . .
Cl. préo Ouver.
..93.95 ..9 4 ...
..85.25
.101.15
..95.25 . .95.15
..98.60
..64.70 ..........
.104.95 .105.35
..80.20 .........
..89.70 .........
..90.35 ..90.30
.132...
1833... 1839...
.ti9ù... .696...
1517... 1519...
1205...
.629... ; ; ; ; ; ; ;
.234... .........
.178... . . . . . . .
.463... .........
6230... .........
.U06...
.879...
.134... .110...
. .3 3 ...
2 h. Clôt, jj 6 Juin .
Dioapli. Ctnfsn Aot.
* * P a rt
Raffineries Say . 
MaltzotT. . . . 
Charbons Sosnowice 
Rio T into  . .
Cape Copper . 
T auganyka. .  
Sh&nsi . . 
S possky . . . 
Spiosn . . • 
Assoc. M inière 
C entral M ining 
C hartered . .
De Beers . .
East Rand . . 
F erre ira  Gold.:cz:z. . . . 
Goldiields . .
• L*na . • 
Jagerrflanteix) • 
Mozambique . 
R andfontein . 
R andm ines. . 
Robinson . . 
Robinson Deep 
T ransvaal Land
Cl.préo Ouver*
........... ....... ..
.381... ...........
J760...
. . . . . . .
2037... •2044...
.194...
. .6 7 ... . . . . . . .
..48.50
.103... . . . . . . .
..3 6 ... ..3 6 ...
.513... .499 «X
..7 8 ... ..7 8 ...
..20.75
.104... .104...
..93.50 . .. .. . .
.159... .......
. .2 7 ...
..3 8 ...
.163... .162...
'..67'.!.' .........
..4 2 ...
•••••••
2 h. Clôt.
friirfaiu* ; Uime,
